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Definição e Justificativa da Temática Escolhida
 O objetivo inicial deste trabalho é a qualificação do 
espaço público que liga dois equipamentos urbanos, Esta-
ção Anchieta do Trensurb e a Arena do Grêmio, que encon-
tra-se atualmente em situação de degradação. A área de 
estudo se encontra na parte norte do bairro Humaitá, no 
município de Porto Alegre.
 A dinâmica do bairro foi alterada de maneira con-
siderável nos últimos anos devido a construção da Arena 
do Grêmio, inaugurada em dezembro de 2012. Devido ao 
novo estádio do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, o bairro 
passou a ser atraente para o segmento imobiliário. Foram 
construídas prédios e torres residênciais, ocupando alguns 
vazios urbanos que existiam no local, principalmente na in-
teface entre o bairro e o muro do Trensurb, o que nos traz 
a perspectiva do aumento da população local nos próximos 
anos. Em dias de jogos, o número de pessoas no bairro pode 
crescer em até 5 vezes devido ao número de espectadores e 
ao comercio informal que geram esses eventos.
 O Trensurb é responsável pelo transporte de boa par-
te dos torcedores que frequentam a Arena do Grêmio du-
rante os dias de jogos, porém é subutilizada pelos morado-
res do bairro em dias úteis. Esse baixo uso da estação pela 
população do bairro se dá principamente pelas condições 
precárias de acesso ao equipamento.
 Foi pensando em no público que frequenta o bairro 
em dias de jogos e no cotidiano das pessoas que residem no 
bairro Humaitá, que esse estudo pretende viabilizar um pro-
jeto de espaço público que atenda as necessidades desses 
públicos alvos.
 
 
Bairro Humaitá
Localização
Área de estudo
ARENA DO GRÊMIO
DISTÂNCIA: 2,1km 
aproximadamente
ESTAÇÃO ANCHIETA
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Relações entre sítio, tema, programa, estrutura ur-
bana e região circudante
 
 A área de estudo, que compreende parte do Bairro 
Humaitá e parte da Vila Farrapos, é caracterizada pelo uso 
do solo ser dividido entre uso residencial e industrial (ou de 
apoio para indústria). Alguns trechos nas interfaces da BR-
290 e BR-116 há a presença de ocupações irregulares em 
áreas que foram reservadas em um primeiro momento para 
serem ocupadas pelo setor industrial.
 Em dia de jogos, ao longo do caminho e arredores 
entre a estação Anchieta e a Arena do Grêmio, garagens e 
casas são transformadas em bares; pátios viram estaciona-
mentos; praças e calçadas são usadas como lugares de con-
fraternização entre torcedores enquanto esperam o início 
dos jogos.
 O solo entre nessa região possuí condições favoráveis 
para que ocorram ativididades, como as elencadas anterior-
mente, em um caminho peatonal, já que não possuí grandes 
desníveis.  Porém, as más condições das calçadas e os cons-
tantes alagamentos em dias de chuva dificultam o uso de 
pedestres.
Área de Possíveis Intervenções
Rua José Pedro Boéssio
(fonte: maps.google.com)
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Chegada à Arena em dia de jogos
Foto própria
Arena do Grêmio entorno imediato
(fonte: http://aovivo.ducker.com.br/wp-content/uploads/2012/11/Arena-22nov2012-Vi-
tor-Kalsing-10.jpg
Vista da Arena do Grêmio pela Vila Farrapos
(fonte: http://aovivo.ducker.com.br/wp-content/uploads/2012/11/Arena-22nov2012-Vi-
tor-Kalsing-10.jpg
Estação Anchieta
(fonte: http://www.trensurb.gov.br/paginas/arquivos/201402241112060.Foto%20
Marco%20Pecker%20(42).jpg
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Níveis de desenvolvimento e metodologia
 O trabalho a ser desenvolvido abordará o tema da 
qualificação do espaço urbano em diferentes de acordo com 
a etapa proposta e a escala específica exigida pelo projeto.
 Em um primeiro momento serão propostas diretrizes 
para a concepção de um eixo que conecte a estação An-
chieta e a Arena do Grêmio, lhe conferindo atividades que 
possam gerar dinâmica na área de intervenção. Durante essa 
etapa, o nível de detalhamento não será muito aprofundado 
devido a extensão desse eixo e deverá se restringir a deini-
ção do programa na área de estudo.
 Na segunda etapa, será trabalhada a arquitetura de 
alguns espaços de uso público que serão definidas na pri-
meira etapa. Pelo estudo tratar de uma grande quantidade 
de espaços públicos, a definição desses espaços será dada 
no nível de anteprojeto através de sugestões de uso e de 
desenho urbano e arquitetônico.
 Em uma terceira etapa do trabalho poderá se eleger 
um ou mais trechos do projeto para que seja aprofundado a 
nível de detalhamento que possa servir de base para outras 
partes do projeto que ficarão apenas no nível de diretrizes. 
Nessa etapa do desenvolvimento será feita especificações 
de materiais e medidas a serem usadas nesses trechos. 
Área de intervenção
Delimitação da área do programa
Delimitação da área do programa
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Aspectos econômicos e Agentes envolvidos
 As obras que tratam das melhorias do entorno da 
Arena do Grêmio, onde estão previstas obras como a que se 
propõe esse trabalho. Os agentes envolvidos nessas obras 
são a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, através da SMOV 
(Secretaria Municipal de Obras e Viação) e a Construtora 
OAS.  Entre as obras já previstas para a área de estudo es-
tão:
 - Duas novas rótulas na Rua José Pedro Boéssio sob 
responsabilidade da OAS.
 - Requalificação da Rua José Pedro Boéssio sob re-
sponsabilidade da prefeitura.
 - Prolongamento da Av. Voluntários da Pátria até a 
Rua José Pedro Boéssio, sob responsabilidade da OAS.
 Segundo a SMOV, os recursos para a requalificação da 
Rua José Pedro Boéssio seriam de R$17 milhões provenien-
tes do PAC2 (Programa de Aceleração do Crescimento 2).
(Fonte: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smov/default.php?reg=29&p_secao=121)
 
Jornal Zero Hora 01/12/2013
(https://zerohora.atavist.com/o-novo-tracado-do-humaita)
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População Alvo
 Há 3 grupos alvo nesse estudo: população que vive 
dos arredores do local do estudo, as pessoas que num fu-
turo breve irão viver no bairro devido os novos empreendi-
mentos do ramo imobiliário e o público em dia de jogos.
 Muitas pessoas que vem ao bairro para os jogos do 
Grêmio costumam os canteiros, praças e até calçadas do 
bairro para marcar encontros e socializar antes do jogos. 
É comum ver pessoas usando esses lugares para fazerem 
churrascos antes dos jogos, principalmente pessoas que 
vem em excursões do interior do estado.
 O bairro sempre se caracterizou pela sua atmosfera 
interiorana, onde há muita interação entre os moradores. É 
comum ver moradores envolvidos com atividades em lug-
ares como as escolas e a igreja do bairro. O Parque Mascar-
enhas de Morais o espaço público mais frequentado pela 
comunidade local, principalmente aos finais de tarde e finais 
de semana de sol.
 Nos últimos anos, o bairro recebeu novos empreen-
dimentos do ramo imobiliário. Os novos condomínios pos-
suem infraestrutura como: quadras poliesportivas, piscinas, 
academias, e etc. Isso faz com que esses moradores não 
precisem sair de seus condomínios para os momentos de 
lazer que espaços públicos, como o Parque Mascarenhas de 
Morais, podem propiciar; além da forte segurança que não 
temos em parques e praças. Essas transformações do bair-
ro nos últimos anos está gerando aos poucos a perda da 
indentidade e do senso de vizinhança que caracterizava o 
bairro.
 
Público ocupando as ruas do entorno antes dos jogos
Foto própria
População do bairro usando o Parque Mascarenhas de Morais
(fonte: http://correiodopovo.com.br/Noticias/554500/Comecam-obras-de-iluminacao-em-
-29-pracas-e-parques-de-Porto-Alegre)
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Etapas de Implementação
 O projeto para essa área deverá acontecer em curto 
e médio/longo prazo. Esse trabalho tem por objetivo tra-
balhar com a proposta de curto prazo.
 A curto prazo será feita intervenções ao longo da Av. 
José Pedro Boéssio. A avenida derá contar com atividades 
que possam atender tanto o público de jogos e quanto a 
população local em dias sem jogos, como: ciclovia; praças 
que sirvam de ponto de encontro e local para exercícios físi-
cos; e a requalificalção da iluminação, drenagem e da pavi-
mentação, para facilitar o trajeto a Arena do Grêmio e a Es-
tação Anchieta.
 A médio e longo prazo seriam feitas as obras já plane-
jadas pelo ramo imobiliário.
 Devido ao maior adensamento da região que aconte-
cerá devido aos novos empreendimentos da região, as in-
tervenções de requalificação do espaço público do primeiro 
momento se tornam necessárias.
Plano de reurbanização para Pittsburgh
(http://www.archdaily.com.br/br/01-112357/plano-preve-reutilizacao-do-passado-industrial-de-
-pittsburgh-para-reunir-a-cidade-e-seus-cidadaos)
Plano de reurbanização para Pittsburgh
(http://www.archdaily.com.br/br/01-112357/plano-preve-reutilizacao-do-passado-industrial-de-
-pittsburgh-para-reunir-a-cidade-e-seus-cidadaos)
Existente
Prolongamentos já planejados
para as vias da região
Posição em relação a urbanização, sistema viário, centros urbanos e regionais
 A área de estudo se encontra em posição estratégica na cidade por possuir conexões com as estradas que ligam o in-
terior, litoral e região metropolitana de Porto Alegre com a capital. A avenida que onde acontecerá o projeto é uma das alças 
de acesso à BR-448 e ao mesmo tempo ela é contornada pela Freeway, BR-116 e a linha do Trensurb.
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Morfologia
 Ao longo do percurso entre a Estação Anchieta e a 
Arena do Grêmio há uma predominância de residências e 
galpões de até 2 pavimentos, com exceção do empreendi-
mento Liberdade, ao lado da Arena do Grêmio, que possuí 
mais de 10 pavimentos. Torres residênciais, como as do em-
preendimento Liberdade, é o que planeja o ramo imobiliá-
rio para o futuro da região.
Uso do solo
 Como previsto desde os primeiros estudos de plano 
diretor para a cidade de Porto Alegre, a zona onde se en-
contra a área de intervenção, se divide entre áreas residen-
ciais circundadas entre áreas de indústria/apoio a indústria.
Porém, como podemos observar no mapa, algumas dessas 
áreas reservadas à industria foram usadas por ocupações 
irregulares.
 
Residencial Industrial Ocupações Irregulares
Uso do solo
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HIdrografia
 A região onde será realizado o projeto é conta com 
dois rios em suas proximidades. Ao norte pelo Rio Gravataí 
e a oeste pelo Rio Jacuí.
 Os bairros Humaitá e Farrapos, antes de suas ocu-
pações, eram zonas alagadiças, formadas por grandes ba-
nhados. Ainda podemos encontrar alguns desses banhados 
na possível área de intervenção e no Parque Mascarenhas 
de Morais. Esses banhados acabam abrigando espécies de 
aves como: maçarido-do-banhado e a garça branca.
Topografia
 A área de intervenção não apresenta grandes varia-
ções de relevo. Sua cota de altitude em relação ao Rio Jacuí 
varia entre 2m a 4,7m.
Clima
 O clima de Porto Alegre é subtropical úmido. Apre-
senta as quatro estações do ano, embora por situar-se 
numa zona de transição, tenha como característica a gran-
de variabilidade dos elementos do tempo meteorológico. A 
temperatura média anual é de 19,5°C.
Outono: Entre 10°C e 25°C.
Inverno: Entre 2°C e 20°C.
Primavera: Entre 15°C e 30°C.
Verão: Entre 25°C e 35°C.
(fonte: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/turismo/default.php?p_secao=260)
Rio
Banhado
R
io
 J
ac
uí
Rio Gravataí
Banhado no Parque Mascarenhas de Morais
(fonte: http://mazinimoveis.blogspot.com.br/2015/08/bairro-humaita-porto-alegre.html)
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Antecedentes
1960 até 1975 - a área de estudo era conhecida como bairro 
Dona Teodora. O bairro era caracterizado por problemas de 
falta de escolas e saneamento precário. Existiam fazendas 
de arroz nas áreas alagadiças.
1976 a 1987 - na década de 70 se iniciam os processos de 
aterramento da área alagadiça, em que o lixo da cidade foi 
usado como materal para o aterro.  Em 1982 foi criado o 
Parque Mascarenhas de Moraes.
1988 a 1995 - Em 1988 foram criados oficialmente os bairros 
Humaitá e Farrapos. Nesse período, houve um mobilização 
da comunidade pela emancipação do bairro Humaitá da ci-
dade de Porto Alegre. Esse movimento aconteceu devido 
as reclamações de descaso da prefeitura com a infraestru-
tura do bairro. O projeto de emancipação não saiu do papel.
1996 a 2005- Nesse período houve um crescimento po-
pulacional significativo, principamente pelas invasões nos 
prédios que foram construídos na década de 1980. No incio 
do processo de loteamento do bairro, muitas pessoas com-
praram apartamentos, mas não os habitavam, assim se deu 
a ocupação dos prédios. Nessa época também começaram 
a ser construídos os primeiros condomínios fechados do 
bairro que contam com segurança 24 horas e grande oferta 
de lazer dentro de suas dependências.
2006 a 2009 - Empresas do setor imobiliário começaram 
a ver no Humaitá a possibilidade da criação de um novo 
bairro, devido a grandes áreas não ocupadas e o adven-
to da construção da Arena do Grêmio. Esse novo conceito 
de bairro é conhecido entre os agentes imobiliários como 
“Novo Humaitá”.
2012 - Inauguração da Arena do Grêmio.
Bairro Humaitá 1962
(fonte: Martins, Danielle Paula, O Humaitá de ontem, de hoje e de amanhã: as transforma-
ções socioambientais de um bairro de Porto Alegre, Danielle Paula Martins. - Porto Alegre: 
UFRGS/PPGA,2010)
Primeiros prédios construídos sobre área aterrada 1982
(fonte: Martins, Danielle Paula, O Humaitá de ontem, de hoje e de amanhã: as transforma-
ções socioambientais de um bairro de Porto Alegre, Danielle Paula Martins. - Porto Alegre: 
UFRGS/PPGA,2010)
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Perspectivas
 A perspectiva para a área é a continuação da ocupa-
ção dos espacios vazios do bairro por novos empreendi-
mentos imobiliários que caracterizam o “Novo Humaitá”.
 Poucas das obras de melhoramentos para o entorno 
da Arena do Grêmio, onde a proposta desse estudo se en-
caixa, foram concluídas ou começadas até hoje.  
Proposta de parcelamento do solo do projeto original do entorno da 
Arena do Grêmio
(fonte: https://portoimagem.wordpress.com/2012/03/01/bancada-gaucha-apresenta-
-ao-dnit-projeto-do-entorno-da-arena/ )
“NOVO HUMAITÁ” - Residencial Flora Rossi.
(fonte: http://www.rossiresidencial.com.br/imoveis-a-venda/rio-grande-do-sul/porto-
-alegre/humaita/rossi-flora/474)
“NOVO HUMAITÁ” - Residencial Rossi Mais.
(fonte: http://www.rossiresidencial.com.br/imoveis-a-venda/rio-grande-do-sul/porto-
-alegre/humaita/rossi-flora/474)
“NOVO HUMAITÁ” - Liberdade OAS.
(fonte: http://oasempreendimentos.com/LIBERDADE-ALTA-VISTA-PORTO-ALEGRE)
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Demandas, Deficits e Potenciais
Problemas mapeados na região
 
 Alagamentos.
 Insegurança.
 Falta de infraestrutura urbana.
 Falta de comércio e serviços.
 Vulnerabilidade social.
 
Potencialidades
 
 Equipamento privado de grande porte (Arena do 
Grêmio).
 Localização estratégica na região metropolitana.
 “Senso de comunidade” dos moradores do bairro.
 Grandes espaços vazios
 Proximidade do Trensurb
Alagamento na Av. José Pedro Boéssio nas proximidades da Estação Anchieta.
(fonte: http://comiteobrasbr116.blogspot.com.br/2012/05/alagamento-leva-prefeitura-
-pedir.html)
(fonte: http://zh.clicrbs.com.br/rs/esportes/noticia/2016/04/narrador-esportivo-e-assaltado-e-
-agredido-em-arrastao-apos-gremio-x-brasil-pel-5756603.html)
Jornal Zero Hora 
05/05/2003
(fonte: Martins, Da-
nielle Paula, O Hu-
maitá de ontem, de 
hoje e de amanhã: 
as transformações 
socioambientais de 
um bairro de Por-
to Alegre, Danielle 
Paula Martins. - Por-
to Alegre: UFRGS/
PPGA,2010)
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ANEXO 1
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ANEXO 2
Portfólio
Residência Vila Assunção
Edificação de uso residencia unifamiliar localizado no bairro 
Vila Assunção, em Porto Alegre - RS
Projeto Arquitetônico 1
Professor: Luis Henrique Haas Luccas
2012/2
Arquitetura do Acolhimento
Residência para uma artista plástica, em Morro Reuter - RS
Projeto Arquitetônico 2
Professor: Fernando 
2013/1
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ANEXO 2
Portfólio
Edifício Cidade Baixa
Edificio multifuncional na Cidade Baixa, em Porto Alegre - RS
Projeto Arquitetônico 3
Professores: Douglas Vieira de Aguiar e Renata Santiago Ramos
2013/2
Hotel Il Padrino
Arquitetura de interiores para hotel, em Porto Alegre - RS
Projeto Arquitetônico 4
Professor: Mauro Defferrari
2014/2
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ANEXO 2
Portfólio
Estação Félix da Cunha
Estação de metrô, em Porto Alegre - RS
Projeto Arquitetônico 5
Professores: Betina Tschiedel Martau, João Ricardo Masuero, 
Luis Carlos Macchi e Sérgio Moacir Marques
2015/1
Adega Barcarola
Vínicola, Pousada e Restaurante em BentoGonçalves- RS
(com Samuel Jachetti)
Projeto Arquitetônico 6
Professor: Cláudio Calovi, Débora Gregoletto, Glenio Bohrer, e 
Silvio Abreu
2015/2
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ANEXO 2
Portfólio
Casa Solar
Residência autossustentável, em Xangri-lá - RS
(com Matheus Schimidt Rosa)
Projeto Arquitetônico 7
Professores: Douglas Vieira de Aguiar e Renata Santiago Ramos
2016/2
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ANEXO 2
Portfólio
Centro em rede
Reforma das Praças XV de Novembro e Otávio Rocha e da Av. 
Otávio Rocha, Porto Alegre - RS
(com Anderson Toledo e Samuel Jachetti)
Urbanismo 1
Professores: Lívia Piccinini e Paulo Reyes
2014/2
Loteamento Passo das Pedras
Definição de sistema viário e loteamento no bairro Passo das 
Pedras, Porto Alegre - RS
(com Anderson Toledo e Samuel Jachetti)
Urbanismo 2
Professores: Clarice Maraschin e Júlio Vargas
2015/1
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ANEXO 2
Portfólio
Diretrizes para Barra do Ribeiro
Propostas em micro, meso e macro escala para melhoria urba-
na de Barra do Ribeiro - RS
(com Leonam Pereira e Matheus Bragagnolo)
Urbanismo 3
Professores: João Farias Rovati e LeandroAndrade
2015/2
Reurbanização do entorno da Rodoviária de Porto 
Alegre
Criação de parque, miolos de quadra e loteamento no centro de 
Porto Alegre - RS
(com Ezequiel Jacques, Leonam Pereira e Samuel Jachetti)
Urbanismo 4
Professores: Gilberto Cabral, Heleniza Campos e Inês Martina 
Lersch
2016/1
